
















































































银行 资本充足性资产质量管理能力盈利能力流动性 合计 排名
工商 １５．８９　 １８．７５　 ２１．０２　 １９．１２　１５．００　８９．７７　２
中行 １５．６５　 １８．６７　 １８．１８　 １３．８７　１５．００　８１．３６　５
建行 １７．５８　 １８．５５　 １９．９１　 １８．９８　１５．００　９０．０２　１
农行 １３．７３　 １７．９３　 １３．２５　 １７．５６　１５．００　７７．４７　７
交通 １４．０５　 １８．８５　 １８．０６　 １６．３８　１０．９３　７８．２８　６
招商 １１．７０　 １９．２５　 １６．７４　 ２０．６２　１５．００　８３．３１　４
中信 １４．６２　 １９．２０　 １９．４２　 １７．５４　１５．００　８５．７８　３
民生 １０．４８　 １９．１６　 １５．１４　 ６．５４　１２．３２　６３．６３　１１
华夏 １２．４８　 １８．７７　 １１．１７　 ３．７１　１５．００　６１．１３　１２
浦发 １４．２８　 １９．４１　 １８．８３　 ３．６７　１５．００　７１．１９　８
深发展 １３．１９　 １９．２３　 １５．７１　 ７．１９　１５．００　７０．３１　９
兴业 １１．０９　 １９．４９　 ２０．５１　 ６．５４　 ９．６８　６７．３０　１０
光大 １０．１５　 １９．１５　 ８．００　 ６．５５　１５．００　５８．８５　１３
３　结果分析
从上可知，建设银行在资本充足率方面以出色的发挥
夺得第一，工商银行则微弱的差距屈居第二，中信银行以其
多方面出色的能力摘取探花。处于第一集团的三个银行两
个是国有商业银行，建设银行的各方面的状况都令人满意，
工行作为业界老大也不负众望。相信在卓越的管理和盈利
能力下，三个银行会发展的越来越好。紧接其后７０－８５分
档的是招商银行，还有中国银行，交通银行等。招商银行以
其优秀的资产质量和盈利能力位居第四。本次盈利能力的
强弱各银行间有较大差距，优秀的如招商，而华夏和浦发的
３分则有点意外，基本决定最终的排名。位于及格线以下的
是光大银行。其资本充足率，管理能力和盈利能力都非常
不理想，最终成绩也是不尽如人意。通过１３家中国上市银
行２０１１年财务报告，可以一定程度上反映各银行的核心竞
争力。各银行在资本充足性和资产质量方面上都很出色，
只是参差不齐的管理能力和盈利能力多少能反映各银行的
业绩水平。
４　增强我国上市银行核心竞争力的策略
入世以来，我国上市银行的核心竞争力有所提升，具备
了一定国际竞争力。但是，中国大部分上市银行的核心竞
争力与国际大银行相比，还有较大的差距，为此必须进一步
提升我国上市银行的核心竞争力，具体来说，可从以下４方
面着手：
一是强化风险控制体系。风险控制能力代表着银行经
营管理的水平，是其核心竞争力的突出表现。协调好业务
创新和拓展与风险内控之间的关系，才能实现各项业务的
持续快速发展。二是提升银行创新能力。银行的市场地位
取决于创新，创新能力是构成银行竞争力的核心要素。上
市银行应该以客户为导向，从组织创新、产品创新、服务创
新、人力资源管理创新等方面提高自身的创新能力。
三是优化银行组织结构。银行要以客户为导向，按照
扁平化、集中化、专业化的要求，业务管理、风险管理、审计
监督分离，逐步变“小总行、大分行”为“大总行、小分行”，按
照“事业部制”方向，实行“双线运营”，逐步加强公司、同业、
零售（个人）等业务线的垂直化运作管理。
四是深化人事改革，增强人力资源。银行核心竞争能
力的提高最终要落实到人，人力资源的竞争成为银行间竞
争成败的关键。因此，要深化人事改革，建立和健全银行的
激励机制和约束机制，积极引进国际型、创新型金融人才，
加大内部人才培养力度，创造有利于人才脱颖而出的良好
氛围。
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